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保育者養成に求められる「社会人基礎力」とは   
― 学生の意識調査から見える実習指導の課題 ― 
 






























































































対象 １年次生 67 名 

















その結果、計 763 の回答が得られた。そのうち、【人間性】【専門性】【社会性】の 3 つの上位置カテ
ゴリーに該当する回答は、【人間性】では 279 の回答（37％）、【専門性】では 262 の回答（34％）、










































知識（24） 豆知識がある・雑学・物知り 親近感（13） 親しみやすい・話しやすい　など ピアノ（14）
ピアノがうまい・ピアノが弾ける
など
姿勢（26） 姿勢が良い・正しい姿勢　など 協力的（1） 周囲と協力する 作画（13） 絵がうまい・絵心がある　など










大きな声（43) 大きな声・声が大きい教師　など 歌唱（7） 歌が上手い・
身だしなみ（17） 身だしなみを整えている　他 元気（35） 元気・いつも元気　など 遊び（7）
全力で遊ぶ・遊びをたくさん提供で
きる　など
礼儀（8） 礼儀正しい 明るさ（26） 明るい・明るい教師　など 手遊び（6） 手遊びをするのが上手い　など
信頼感（11） 頼りになる・信頼できる　など 面白さ（23） 面白い・ユーモアがある　など 切り替え（59）
切り替えができる・メリハリがある
など
責任感（8） 責任感がある・責任感が強い　など プラス思考（8） 前向き・ポジティブ　など 臨機応変（8）
臨機応変に動ける教師・場に応じて
対応できる　など











行動力（14） 行動力がある・行動が早い　など 観察力（15） 変化にきづく・子どもを観る　など
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